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组别 例数 显效 有效 无效 有效率
对照组 75 37（49.33） 21（28.00） 17（22.67） 58（77.33）
观察组 75 48（64.00）* 23（30.67） 4（5.33）* 71（94.67）*
组别 例数 头疼 恶心 腹痛 发生率
对照组 75 6（8.00） 11（14.67） 3（4.00） 20（26.67）
观察组 75 5（6.67） 10（13.33） 3（4.00） 18（24.00）
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陈 煜（厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361000）
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组别 n 心悸 胃肠道不适 头痛 不良反应发生率
研究组
对照组
χ2
P
53
53
1（1.89）
2（3.77）
1（1.89）
4（7.55）
0（0.00）
3（5.66）
2（3.77）
9（16.98）
4.970
0.026
39
